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Tegas Sudibyo,  Penerapan Model Pembelajaran Kontekstual Berwawasan SETS Untuk 
Peningkatan Hasil Belajar Ekonomi Dengan Pokok Bahasan Permintaan Penawaran Dan 
Harga Pasar Pada Siswa Kelas X. 2 SMA Negeri Karangpandan Tahun Pelajaran 
2011/2012, Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2012. 
Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui apakah Penerapan Model 
Pembelajaran Kontekstual Berwawasan SETS dapat meningkatkan Aktifitas Belajar  
Siswa Kelas X. 2 SMA Negeri Karangpandan Tahun Pelajaran 2011/2012.  2). Untuk 
mengetahui apakah Penerapan Model Pembelajaran Kontekstual Berwawasan SETS 
dapat meningkatkan Hasil Belajar Ekonomi pada Siswa Kelas X. 2 SMA Negeri 
Karangpandan Tahun Pelajaran 2011/2012 
Jenis penelitian ini adalah penelitian Penelitian Tindakan Kelas dalam 2 Siklus 
.Siklus pelaksanaan PTK dilakukan melalui empat tahap, yakni : (1) Perencanaan 
Tindakan,(2) Pelaksanaan Tindakan, (3) Observasi dan Interpretasi (4) analisis dan 
Refleksi tindakan . Subyek Penelitian adalah Penerapan Model Pembelajaran Kontekstual 
berwawasan SETS pada siswa kelas X.2 SMA Negeri Karangpandan Karanganyar yang 
berjumlah 36 siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian tindakan dimana guru sebagai peneliti  berkolaborasi dengan guru bidang studi 
untuk melakukan penelitian. 
Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Penerapan Model Pembelajaran Kontekstual 
Berwawasan SETS Dapat Meningkatkan Aktifitas Belajar  Siswa Kelas X. 2 SMA Negeri 
Karangpandan Tahun Pelajaran 2011/2012. Pada siklus 1 mengalami peningkatan dalam 
kemampuan bertanya, kemampuan berpendapat, kemampuan bekerja sama, kemampuan 
mengerjakan soal (skor kurang dan cukup meningkat menjadi baik dan baik sekali).  2). 
Penerapan Model Pembelajaran Kontekstual Berwawasan SETS Dapat Meningkatkan 
Hasil Belajar Ekonomi Pada Siswa Kelas X. 2 SMA Negeri Karangpandan Tahun 
Pelajaran 2011/2012, dimana Jumlah siswa yang belum tuntas sebelum tindakan 
sebanyak 22 siswa dan setelah tindakan menjadi 34 siswa ( 94,5%) dan yang tetap belum 
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